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因而可大大提高荧光分析法的选择性 (见图 1)[ 1]
.
通常在













































































































所得结果 (图 3 曲线 2) 为磁场作用下的共振 同步荧光光谱
.
2 结 果 与 讨 论
图 3 为乙醇在有无磁场作用下的共振同步荧光光谱
.
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图 3




































































































5 0一 4. on g /m 1范围内与其相对荧光峰值在有无磁场效应时的线性
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关 系
.




扎 的 线 性 拟 合 方 程
、
相 关 系数 分 别 为 : l,
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